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DEPOIMENTO DE AÇÃO EXTENSIONISTA
Resumo
O Salão da Graduação é um evento científico 
que ocorre há seis anos, desde 2012, na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). O evento é um projeto desenvolvido 
pelo grupo PET Psicologia em parceria com 
o curso de Psicologia e o Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da PUCRS. Sua 
edição é anual e ocupa um calendário fixo no 
cronograma da instituição, sendo realizado 
ao longo de três dias consecutivos. O objetivo 
deste depoimento é relatar como se constitui a 
experiência de alunos de organizar um evento 
cientifico e ministrar atividades.
Palavras-chave: Programa de Educação Tu-
torial. Evento científico. Organização. 
Abstract
The Salão da Graduação is a scientific event 
that takes place six years ago, since 2012, at the 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS). The event is a project developed 
by the group PET Psychology in partnership with 
the Psychology course and the Post-Graduate 
Program in Psychology of  PUCRS. Its edition 
is annual and occupies a fixed calendar in the 
schedule of  the institution, being realized during 
three consecutive days. This testimony aims to 
report the students’ experience of  organizing a 
scientific event and ministering activities.
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1 Introdução
 O Programa de Educação Tutorial possui três eixos de trabalho, que devem ser desenvolvidos 
pelos alunos do grupo, estudantes de psicologia, ao longo de sua participação. São eles a Pesquisa, o 
Ensino e a Extensão. 
 A atividade de Extensão se caracteriza por compartilhar com a comunidade em geral o conhe-
cimento científico produzido na universidade. O Salão da Graduação se trata de um evento aberto 
que conta com a participação do público geral, além de profissionais e estudantes de Psicologia de 
diversas universidades, bem como representantes de movimentos sociais, que participam de oficinas, 
debates e palestras sobre as pesquisas feitas no Programa de Pós-graduação. Por isso, se enquadra na 
área temática Educação e nas linhas de extensão 13 - Educação Profissional, por contribuir com a 
formação profissional e aperfeiçoamento dos participantes, bem como a linha 17- Espaços de Ciência, 
já que se trata de um evento que visa difundir o conhecimento científico, de acordo com a definição 
do Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Públicas Brasileiras (FORPROEX). 
 A organização deste evento integra os eixos de Ensino e Extensão, levando os alunos a viven-
ciar desde a concepção dos temas até a forma como eles serão apresentados ao público. Entre as 
atividades que integram o Salão da Graduação, além da apresentação dos trabalhos, também são 
oferecidas palestras e oficinas para o público em geral, conforme será relatado a seguir.
 O Salão da Graduação é um projeto que ocorre há seis anos, desde 2012, na Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Sua edição é anual e ocupa um calendário 
fixo no cronograma da instituição, sendo realizado ao longo de três dias consecutivos. Suas edições 
anteriores já receberam mais de 1.000 pessoas em cada evento, mas o número está sempre crescendo. 
A última edição contou com cerca de 1.200 alunos. A realização do evento é feita pela parceria do 
Grupo PET (Programa de Educação Tutorial) do curso de Psicologia da Escola de Ciências da Saúde 
da PUCRS, em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUCRS.
 O objetivo do projeto é possibilitar aos estudantes da graduação de qualquer faculdade de 
Psicologia a oportunidade de apresentar à comunidade os trabalhos que consideram mais relevantes 
realizados durante o curso. Uma maneira de dar mais visibilidade a projetos que podem ser relevantes 
à sociedade em geral, ao mesmo tempo em que os estudantes adquirem a experiência de mostrar seus 
trabalhos a um grande público. A participação em todo o evento é gratuita, tanto para apresentação 
de trabalhos, quanto para painelistas e ouvintes.
 Da mesma forma que os estudantes adquirem mais experiência, os integrantes do Grupo PET 
podem se experimentar como organizadores de um evento científico. O presente trabalho é um relato 
das experiências do tutor e de dois dos petianos organizadores do evento.
2 Integração entre PET, Pós-Graduação, Graduação e a Universidade.
 O Grupo PET Psicologia conta atualmente com 12 bolsistas e um tutor. Para organizar o 
evento, além dos 12 bolsistas, foram convidados a Coordenadora do Curso de Psicologia da PUCRS, 
uma professora da Pós-Graduação, além 27 alunos da Pós-Graduação. Para organizar as demandas, 
foram criadas 3 comissões.
 A Comissão de Comunicação foi responsável por captar apoiadores e fazer a comunicação sobre 
datas de apresentação de trabalhos, temas que seriam discutidos nas palestras e quem seriam os convi-
dados. A divulgação se deu através das redes sociais, onde foi criado um evento para centralizar as 
informações, nos monitores que ficam no prédio da Psicologia, além de cartazes espalhado pelo campus.
 A Comissão Acadêmica foi composta por alunos do PET e Doutorandos. Ela avaliou os traba-
lhos enviados, dando retorno aos participantes sobre possíveis alterações e categorias de cada trabalho.
 A Comissão de Mesas foi a responsável por entrar em contato com os palestrantes, infor-
mando aos mesmos sobre o tema a ser abordado, sobre os coparticipantes com quem eles dividiriam 
seu painel, bem como as datas.
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 Esta divisão se mostrou bastante eficiente, já que a estrutura em grupos menores permitiu uma 
comunicação mais eficiente e divisão mais inteligente de tarefas. Ainda assim, reuniões gerais eram 
feitas toda semana para que as respectivas comissões trocassem informações importantes.
2.1 O Tema Das Palestras E A Escolha Dos Palestrantes
 A Psicologia é uma ciência relativamente recente. São diversas linhas teóricas, bem como 
muitos os campos de trabalho possíveis à atuação do psicólogo. Isso permite uma grande gama de 
temas a serem abordados em um evento, mas também exige um cuidado para não se desviar do 
escopo da Psicologia. Trabalhando no sentido de oferecer o máximo de reflexões, bem como de ferra-
mentas para os estudantes em suas futuras carreiras profissionais, o tema do Salão da Graduação neste 
ano foi “Discussões da Psicologia no Contemporâneo”. Um conceito que permite trazer as pautas 
mais recentes que envolvem a subjetividade humana para debate, capacitando os futuros psicólogos a 
refletir sobre eles. Ter em mente que estar sempre atento às mudanças de paradigma é fundamental, 
e estar sempre se renovando e prestando atenção às mudanças da sociedade é essencial no fazer do 
psicólogo. 
 Desta maneira, surgiram como pautas dentro deste tema três subtemas para debate: Novos 
Formatos de Relacionamentos Afetivos, Padrões Corporais e Pressão Estética e por último a Segurança 
Pública, Violência de Estado e suas Transversalidades. O Grupo PET acredita que a função dos 
debates no Salão da Graduação também é articular saberes. Por isso, acredita que a pluralidade 
das mesas de discussão, bem como a escolha de participantes que contemplem ao máximo o lugar 
de fala dentro de cada assunto é essencial para um debate enriquecedor. Assim, foram convidados 
profissionais que possuem um histórico em cada uma destas áreas, incluindo Psicólogos, Juízes de 
Direito, Nutricionistas, Ativistas de Movimentos Sociais e Educadores. Esta variedade de saberes se 
mostrou bastante positiva, sendo que havia sempre dois palestrantes em cada palestra. Também havia 
a presença de um dos alunos do PET Psicologia como mediador de cada evento.
 Além destes temas, houve um espaço para que os alunos pudessem conhecer a Trajetória 
Acadêmica dos Professores. Através de uma votação pela internet organizada pelo Grupo PET 
Psicologia, os alunos do curso de graduação da PUCRS poderiam escolher três professores, da gradu-
ação ou da pós-graduação, para que contassem sobre sua trajetória acadêmica. Uma maneira de 
aproximar alunos e professores, além de mostrar diversas possibilidades de carreira e desenvolvimento 
profissional.
Imagem 1 - Trajetória Acadêmica dos Professores
Fonte: acervo pessoal do autor (2018)
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Imagem 2 - Público do VI Salão da Graduação 
Fonte: acervo pessoal do autor (2018)
2.2   Apresentações de Trabalho
 As apresentações de trabalho se deram ao longo do primeiro dia de evento, em diversas salas 
de aula da PUCRS.  Os campos de trabalho para inscrições incluíam todo tipo de produção acadê-
mica, desde disciplinas práticas até relatos de experiência de estágio. Assim como em um evento 
científico, os alunos, após terem enviado seus trabalhos e tendo os mesmos aprovados pela Comissão 
Acadêmica, integrada por representantes da Pós-Graduação, fizeram suas apresentações para o 
público, com cerca de quinze minutos de tempo para cada trabalho. 
 O público foi composto por alunos e por uma comissão julgadora, que iria definir as notas de 
cada trabalho. Esta comissão, sempre com três pessoas, era composta por alunos da Pós-Graduação 
e professores da Graduação do Curso de Psicologia da PUCRS. No dia seguinte às apresentações, os 
três trabalhos que obtiveram a melhor nota em cada uma de suas categorias seriam premiados com 
livros e cursos de escolas de psicologia apoiadoras do evento. Estas escolas foram contatadas previa-
mente pelo Grupo PET para fazer esta parceria, onde ofereceriam itens de premiação, ao mesmo 
tempo em que teriam sua marca exposta no evento.
2.3 Oficinas e Espaço Cultural 
 Além de debater questões e assuntos do momento, o grupo PET procura a oportunidade de 
oferecer aos estudantes que participarão do Salão da Graduação a oportunidade de vivenciar expe-
riências ligadas à psicologia. Para isso, durante o primeiro dia de evento, oferece oficinas e espaço de 
artes para que os alunos possam vivenciar na prática alguns dos fazeres da Psicologia. 
 Desta forma, além de debater questões importantes, os participantes do Salão da Graduação 
têm a possibilidade de experimentar mais um eixo da Psicologia, para que suas atividades não estejam 
limitadas apenas à teoria. 
 Neste ano, as atividades foram divididas entre 5 Oficinas e o Espaço Cultural. Dentre as 
propostas de oficina, foi realizada uma Oficina de Psicologia do Esporte, tema pouco abordado 
durante a graduação, que foi ministrada por um dos Petianos. Assim, ele pôde contar sobre sua expe-
riência de Extensão nesta área, unindo os eixos de extensão e ensino, que são prerrogativas do Grupo 
PET, já que também teve a oportunidade de protagonizar uma atividade de ensino.
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 Além desta, também foi oferecida uma Oficina de Fotografia, onde um fotógrafo convidado 
falou sobre a fotografia como instrumento de descoberta da subjetividade. Nela, os alunos puderam 
tirar fotos no espaço do campus da faculdade e discutir sua experiência depois. 
 A terceira oficina foi de Palhaçaria. Nela, um grupo de palhaços especializado em atividades 
hospitalares foi convidado a trazer uma série de vivências para que os alunos pudessem experien-
ciar a atuação na área, em um campo de atuação transversal à psicologia que também não tem 
muita visibilidade na academia. Mas que proporciona experiências bastante relevantes tanto ao 
psicólogo em formação, quanto aos pacientes internados que recebem as visitas dos palhaços. 
 A quarta oficina articulada pelo Grupo PET trouxe um grupo de Arquitetura Social. Esta 
articulação com outros cursos foi uma novidade que buscou mostrar como é possível a inserção 
da Psicologia em outros espaços. E de que maneira os outros saberes podem levar questões como 
espaços físicos e subjetividades em consideração nas suas produções.
 Por fim, a quinta oficina foi a de Saúde do Trabalhador. A oficina trouxe como questão 
o cuidado que o próprio profissional de saúde deve ter consigo mesmo, e de que maneira este 
processo pode ocorrer para evitar o próprio adoecimento. Uma professora da graduação do curso 
de Psicologia da PUCRS foi convidada a ministrar a oficina, o que colaborou para o conceito do 
Salão da Graduação como uma produção em conjunto com a própria universidade. 
 No espaço cultural, foi aberta a possibilidade das bandas e cantores que fazem parte do 
curso de Psicologia mostrarem seus trabalhos autorais. Desta forma, a criatividade estava contem-
plada nas duas atividades práticas, uma de maneira vivencial, outra como forma de dar voz aos 
próprios estudantes e às suas criações. As bandas se apresentaram no mesmo auditório onde ocor-
riam as palestras, reafirmando o protagonismo dos alunos durante todo o evento e permitindo um 
momento de integração e divulgação de trabalhos não necessariamente acadêmicos.
Imagem 3 - Oficina de Psicologia do Esporte
Fonte: acervo pessoal do autor (2018)
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Imagem 4 - Oficina de Palhaçaria 
Fonte: acervo pessoal do autor (2018)
3 Conclusão
 Organizar um evento nos moldes científicos permite o aprofundamento do conhecimento 
e valorização da educação por parte dos estudantes, justamente por permitir o protagonismo dos 
mesmos, já que normalmente os alunos se encontram em uma posição passiva, de “recebedores” o 
conhecimento. No caso do Salão da Graduação, é possível trazer temas do interesse dos alunos e até 
mesmo ministrar atividades de ensino, como foi o caso de um dos bolsistas que escreve este relato.
 O contato com palestrantes, a organização do calendário e articulação de saberes também 
permitem o desenvolvimento da autonomia, que é importante para a formação de profissionais da 
psicologia em qualquer área de atuação a ser desenvolvida posteriormente, seja clínica, hospitalar ou 
na própria docência.
 A articulação com a Coordenação do curso, bem como com os professores e alunos da 
Pós-Graduação permite o acesso dos bolsistas do grupo PET a profissionais com mais experi-
ência, e a articulação de diferentes setores da universidade. Esta articulação é uma oportunidade 
de desenvolvimento profissional e acadêmico que também é um dos objetivos do Grupo PET na 
formação de seus bolsistas.
 Acima de tudo, acreditamos na importância de levar o conhecimento e diversas visões da 
Psicologia para a comunidade, de maneira gratuita.  Além disso, a possibilidade de implicar os estu-
dantes nas atividades de forma ativa, seja apresentando trabalhos, vivenciando experiências nas 
oficinas ou debatendo com os palestrantes, é uma ferramenta de valorização da educação e de impli-
cação dos sujeitos no seu desenvolvimento acadêmico.
 Desta forma, o Salão da Graduação cumpre a função de atividade de Extensão, por realizar 
intercâmbios com a comunidade através do contato com o conhecimento produzido na universidade 
de diversas formas. Seja em palestras, debates, apresentações de trabalho e mesmo atividades viven-
ciais que permitam transformar sua realidade local.
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